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1 Ce tableau de la population iranienne et de son évolution pendant les trente dernières
années insiste sur les changements profonds et historiques qui sont intervenus d’une
façon que l’on peut considérer comme paradoxale. L’effondrement de la fécondité depuis
1986  marque  un  tournant  dans  l’histoire  du  pays,  tandis  que  le  développement  des
migrations vers les villes moyennes et la périphérie du pays montre une redistribution
plus  équilibrée  de  la  population  dans  le  pays.  Cet  article  présente  une  synthèse
documentée sur la démographie de l’Iran.
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